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Данная методика представляет собой анализ использования электронного мар-
кетинга состоящий из следующих пунктов: представление предприятий в социаль-
ных сетях; наличие сайта и представление на нем своего предприятия; онлайн-
магазин; служба закупок; представление предприятия на информационных порталах. 
Основные данные о предприятии в социальных сетях, исходя из которых был 
сделан анализ эффективности представления в социальных сетях, представлены  
в табл. 1. 
Таблица  1   
Основные данные о предприятии в социальных сетях 
Предприятие Социальные  сети Представление Подписчики




Ссылка на сайт, видео, фотографии, 
обсуждения с подписчиками, инфор-










Вконтакте Статьи, отзывы, информация, обсуж-
дения, фото, новости, ссылки, видео 
3276 
Примечание. Собственная разработка. 
 
В ходе анализа социальных сетей по ресурсному, нормативному и динамиче-
скому подходам наилучшим предприятием оказался ОАО «Коминтерн». В разрезе 
отдельных социальных сетей в ресурсном подходе ПАО швейная фирма «Айвенго» 
превзошла ОАО «Коминтерн». 
Анализ сайта каждого предприятия был проведен по шести основным критери-




Рис. 1. Результаты анализа сайта ОАО «Коминтерн» 
 
Рис. 2. Результаты анализа сайта ОАО «Брико» 
 
Рис. 3. Результаты анализа сайта ПАО швейная фирма «Айвенго» 
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Из проведенного анализа и его графического представления можно сделать вывод 
о необходимости повышения уровня онлайн поддержки сбыта и закупок, а также работу 
со СМИ на всех предприятиях. Также на сайте ОАО «Коминтерн» и ОАО «Брико»  
раздел дополнительной информации нуждается в доработке. 
Анализ представления предприятия посредством организации торговли в Ин-
тернете. ОАО «Коминтерн»: возможно только просмотреть товар и его характери-
стики, не указаны цены на товар, нет возможности сделать заказ и оплатить покупку. 
Указаны адреса магазинов с контактными телефонами. ОАО «Брико»: возможно 
только просмотреть товар и его характеристики, не указаны цены на товар, нет воз-
можности сделать заказ и оплатить покупку. ПАО швейная фирма «Айвенго»:  
отдельный сайт, ссылка на который указана на главном сайте предприятия. Возмож-
но просмотреть товар и его характеристики, цены на товар, сделать заказ, оплатить 
покупку, заказать доставку. Указаны адреса магазинов и пунктов выдачи заказов. 
Анализ организации процесса закупки и представления предприятия на внеш-
них ресурсах каждого предприятия представлен в табл. 2. 
Таблица  2 
Анализ организации процесса закупки и представления предприятия  
на внешних ресурсах 
Предприятие ОАО «Коминтерн» ОАО «Брико» ПАО швейная  фирма «Айвенго» 
Служба  
закупок 
Необходимо связаться  
по телефонам, указанным 
на сайте 
Необходимо заполнить 
заявку на сайте в разделе 
«сотрудничество» 
Необходимо связать-
ся по телефонам, 





мационных порталах,  
таких как iBiz – каталог 
предприятий, allBiz –  
Бизнес-портал Беларуси, 
orgpage – справочник  
организаций Беларуси, 
1info – калатог предпри-
ятий, товаров и услуг  
Беларуси, BelOpt.Biz – 
Каталог белорусских  
производителей одежды 
Представлено на инфор-
мационных порталах,  
таких как Беларусь  
в разделе «Организации 
Беларуси», iBiz – каталог 
предприятий, 1info –  
калатог предприятий,  
товаров и услуг Беларуси, 










Поиск и аналитика 
трендов 
 
Итоговые результаты данной методики представлены в табл. 3. 
Таблица  3   
Анализ электронного маркетинга на промышленных предприятиях 
Предприятие/представление ОАО «Коминтерн» ОАО «Брико» ПАО швейная фирма «Айвенго» 
Социальные сети 1 3 2 
Сайт предприятия 2 1 3 
Онлайн-магазин 2 3 1 
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Окончание  табл .  3  
Предприятие/представление ОАО «Коминтерн» ОАО «Брико» ПАО швейная фирма «Айвенго» 
Служба закупок 2 1 2 
Отображение на внешних ресурсах 1 2 2 
Итого 8 10 10 
Примечание. Разработано автором на основании данных интернет-источников [1]–[5]. 
 
В данном анализе ОАО «Коминтерн» по нескольким параметрам превосходит 
своих конкурентов, но необходимо постоянно развивать деятельность с помощью 
электронной коммерции, чтобы оставаться лидером на рынке. 
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